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ABSTRAK 
Suryadana Rahayu Putra. 2017.E0013385. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI 
TENAGA KERJA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG 
SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LIFT UNTUK 
PENGANGKUTAN BARANG DAN ORANG DI PT PILLAR UTAMA CONTRINDO 
JAKARTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimanakah 
implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Barang dan Orang di PT Pillar Utama Contrindo 
Jakarta. Kedua Bagaimana kendala yang dihadapi oleh PT Pillar Utama Contrindo Jakarta 
dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Barang dan Orang di PT Pillar 
Utama Contrindo Jakarta. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer 
berupa wawancara dengan Koordinator Maintenance PT Pillar Utama Contrindo Jakarta. Jenis 
data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dengan menggunakan teknik wawancara atau 
interview, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah model analisis data kualitatif 
dengan model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pillar Utama Contrindo Jakarta telah 
mengimplementasikan dengan baik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 32 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1999 Tentang Syarat-
Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Barang dan Orang, yang 
meliputi kapasitas angkut, mesin, kamar mesin, tali baja, teromol, ruang luncur, lekuk dasar, 
kereta, governor, perlengkapan pengaman, bobot imbang, rel pemandu, peredam, instalasi 
listrik, pembuatan lift, pemasangan lift, perbaikan lift, perawatan lift, perubahan lift, dan 
pemeriksaan maupun pengujian lift. Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 
1999 Tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan 
Barang dan Orang, PT Pillar Utama Contrindo Jakarta mengalam kendala dalam hal lamanya 
keluarnya izin pemakaian lift yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini 
diperparah dengan tidak adnya satupun aturan yang membahas mengenai lamanya penerbitan 
izin pemakaian lift, sehingga tidak ada kepastian hukum.  
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ABSTRACT 
Suryadana Rahayu Putra. 2017.E0013385. IMPLEMENTATION OF THE MINISTER 
OF LABOUR REGULATION NUMBER 32 YEAR 2015 ABOUT CHANGES TO  
THE MINISTER OF LABOUR REGULATION NUMBER 3 YEAR 1999 REGARDING 
THE TERMS OF THE SAFETY AND HELTH OF WORKING ELEVATOR FOR 
TRANSPORTING GOODS AND PEOPLE ON THE PT PILLAR UTAMA 
CONTRINDO JAKARTA  
This research describes and examines the problems, first, how is the implementation of 
The Minister of Labour Regulation Number 32 Year 2015 About Changes to  The Minister of 
Labour  Regulation  Number 3 Year 1999 Regarding the Terms of The Safety and Occupational 
Health of Elevator for Transporting Goods and People on the  PT Pillar Utama Contrindo 
Jakarta. Second, how the obstacles faced by PT  Pillar Utama  Contrindo Jakarta 
in implementing The Minister of Labour Regulation Number 32 Year 2015 About Changes to  
The Minister of Labour  Regulation  Number 3 Year 1999 Regarding the Terms of The Safety 
and Occupational Health of Elevator for Transporting Goods and People. 
This research is a descriptive nature of empirical legal research. Types of primary 
data in the form an interview with the Coordinator of Maintenance the PT Pillar Utama 
Contrindo Jakarta. Secondary data types include primary law,secondary, and tertiary. Data 
collection techniques used is a study in library and using the technique of an interview or an 
interview, further analysis technique used is qualitative data analysis model with interactive 
models  
The results showed that PT Pillar Utama Contrindo Jakarta has implemented the 
Minister of  Labur Regulation Number 32 year 2015 about changes to the regulation of the 
Minister of labour number. 3 years 1999 regarding the terms of the safety and occupational 
health of Elevator For Transporting goods and People, including the transport capacity, 
engine, engineroom, steel ropes, teromol,space launch base,train, Dent, governor, safety equi
pment , draw weight,rail guides, reducer, electricinstallation,manufacture,Elevator,Elevator 
installation, repair of elevator, elevator maintenance, Elevator, and changes to the 
inspection or testing of elevator. In implementing the regulation of the Minister of labour the 
number 32 year 2015 about changes to the regulation of the Minister of labour number. 3 of 
1999 regarding the terms of the safety and Occupational Health of Elevator for Transporting  
and people,  PT Pillar Utama Contrindo Jakarta  order constraints in terms of length 
of discharge permits the use of the elevator, published by the Ministry of Labor. 
This is compounded by the absence of any rules which discuss about how long publishing the 
licence of usage elevator, so that there is no legal certainty 
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MOTTO 
 
Setiap orang memiliki waktu produktif yang berbeda-beda. Carilah waktu 
produktif tersebut, lalu gunakan sebaik mungkin untuk berkarya 
(Satria Hadi Lubis) 
 
Setiap orang pasti mati, namun tidak semua orang benar-benar hidup 
(William Wallace) 
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